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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้น�าเสนอการศึกษาและวิเคราะห์การจ�าลองระบบแสงสว่างเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
แสงสว่างของโคมไฟชนิดหลอดโซเดียมความดันไอสูง (HPS) 250 วัตต์ กับโคมไฟชนิดหลอดไดโอด 







ค�ำส�ำคัญ: หลอดโซเดียมความดันไอสูง หลอดไดโอดเปล่งแสง ค่าความสว่าง ค่าความสม�่าเสมอ
Abstract
This paper presents the study and analysis lighting system by simulation and comparison 
lighting parameter between high pressure sodium (HPS) lamps 250 watts and the light emitting 
diode (LED) lamps 120 watts. Two case studies have been done, the first case is road lighting 
without street isle and the second one is road lighting with street isle. To improve the quality of 
lighting emitting diode lamp, Department of Highways of Thailand regulation must be considered. 
The simulation of this research are focus on two factors, one is height of pole and another 
one is distance between the two poles. The results showed that light emitting diode lamps have 
less efficiency than high pressure sodium lamps. Average illuminance can be increased due to 
reducing height of poles and distance between the two poles but reducing height of pole make 
low uniform of illuminance different from reducing distance between the two pole.
Keywords: High Pressure Sodium Luminaire, Light-Emitting Diode Luminaire, Illuminance, Uniformity




เป ็นสิ่ งที่ทุกประเทศให ้ความสนใจ รวมถึง















ได ้เริ่มมีแนวคิดที่จะใช ้หลอดไดโอดเปล่งแสง 
ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่ามาใช้เป็นโคมไฟถนน 
โดยในต่างประเทศได้มีการวิจัยเกี่ยวกับหลอด





แสงจ�านวนประมาณ 1,000,000 หลอด เปลีย่นทดแทน 
ห ล อ ด โ ซ เ ดี ย ม ค ว า ม ดั น สู ง แ ล ะ ห ล อ ด 






ไ ด ้ มี ก า ร เ ป ิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า รน� า ร ่ อ ง เ ช ่ น กั น 
โดยเป็นโครงการใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสง
ชนิดโคมไฟถนนในเขื่อนสิริกิติ์  จะติดหลอด 
ไดโอดเปล่งแสง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 
ร้อยละ 70 ภายในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 




การเปรยีบเทยีบ ประสทิธภิาพทางพลงังาน สขีองแสง 
การควบคุมการหร่ีไฟ และลักษณะการมองเห็นชัด







ส ่ อ ง ส ว ่ า ง ส� า ห รั บหลอด ได โ อด เปล ่ ง แ ส ง 
และคณุสมบตัขิองเลนส์ทีท่�าให้เกดิค่าความสม�า่เสมอ 
แสงแล ะค ่ า ค ว ามสว ่ า งที่ เ หม า ะสม [11 ] 
และในงานวจิยัของ Yi Luo [12] และเอกสารอ้างองิ 
ของ Kai Yang [13] น�าเสนอลักษณะเลนส์ 
กระจายแสงที่ เป ็นรูปสี่ เหลี่ ยมและสามารถ
ออกแบบเลนส์กระจายแสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให ้กับระบบแสงสว ่างไฟถนนได ้ ในประเทศ 
ไต้หวันจากปี ค.ศ. 2009 ถึงปี ค.ศ. 2011 
มี ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ด� า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร 
เปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดแสงจันทร ์มาเป ็น 
หลอดไดโอดเปล่งแสง สามารถช่วยประหยัด 







หลอดไดโอดเปล ่ งแสงโดยใช ้ วงจรควบคุม
ตัวประกอบก�าลังแบบเพิ่ม/ลดแรงดัน (Buck-
Boos t PFC) จากการศึกษาชี้ ว ่ า อุณหภู มิ 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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มีผลต ่ออายุการใช ้งานและประสิทธิภาพของ 
หลอดไดโอดเปล่งแสง และระบบระบายความร้อน 
ของหลอดไดโอดเปล ่งแสงต ้องถูกออกแบบ 
มาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการใช้งาน [15] 
ในงานวิจัยต่อมามีการน�าเสนอวงจรขับหลอด 
ไดโอดเปล่งแสงแบบพาสซีพ (Passive LED 
Drivers) ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในระบบ
แสงสว่างไฟถนนที่มีย่านอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ค ่อนข ้างสูง ประสิทธิภาพทางพลังงานอยู ่ที่ 
92-94% ซ่ึงมากกว่าวงจรขับหลอดแบบทั่วไป 

















แสงสว ่างของโคมไฟหลอดไดโอดเปล ่งแสง 
โดยการปรับปรุงชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสง 
ให้มีประสิทธิภาพ พลังงานสูญเสียต�่าและระบาย


































ความส่องสว่าง เพียงพอตามมาตรฐาน รวมท้ัง 
ข ้อก�าหนดอื่นๆ เพื่ อให ้ เกิดความปลอดภัย 
ในการใช ้ รถใช ้ถนน และการใช ้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความส่องสว่าง (Illuminance) หมายถึง 
ความส่องสว่างที่กระทบลงบนวัตถุมีความสัมพันธ์ 
คือ ปริมาณแสง (ลูเมน)/พื้นที่มีหน่วยคือลักซ์ 
(Lux) กับฟุตแคนเดิล (footcandle, fc) 
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ค ่าความสะท้อนที่ต ่างกันนั้นคือค่าความสว่าง 








ความสว่างโดยเฉลี่ยส�าหรับค่า Uniformity Ratio 
โดยส�าหรับงานแสงสว่างถนน ควรไม่น้อยกว่า 
1:2.5
- การจ�ากัดสภาวะแสงบาดตา (Limitation 
of Glare) ปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้





ระบบแสงสว ่างไฟถนนและโปรแกรมที่ ใช ้ ใน 
การจ�าลองระบบแสงสว่าง โดยศึกษามาตรฐาน 


























ความสว ่ า ง โคมไฟถนนของกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท [20] เป ็นเกณฑ์ 
ดังตารางที่ 1 ส�าหรับจ�าลองไฟถนนทางหลวงสายหลัก 
มีเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไว้คือ มีความสว่างเฉลี่ย
ในแนวนอนต�่าสุด 21.5 ลักซ์ มีค่าความสม�่าเสมอ
ของความสว่าง
- ความสอ่งสวา่ง (Illuminance) หมายถงึ ความสอ่งสวา่งทีก่ระทบลงบนวตัถุมคีวามสมัพนัธ ์คอื ปรมิาณแสง (ลู
เมน) /พืน้ทีม่หีน่วยคอืลกัซ ์(Lux) กบัฟุตแคนเดลิ (footcandle, fc)  
- ความสว่าง (Luminance) หมายถงึ ความส่องสว่างทีส่ะทอ้นออกมาจากวตัถุมหีน่วยเป็น แคนเดลา/ ตาราง
เมตร หากวตัถุมผีวิทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัหรอืมสีทีีต่่างกนักจ็ะทาํใหค้่าความสะทอ้นทีต่่างกนันัน้คอืค่าความ
สว่าง (Luminance) กจ็ะต่างกนัไปดว้ย เช่น หากส่องแสงเขา้กระทบกบัวตัถุสขีาวกจ็ะมคีวามสว่างมากกว่า
วตัถุสดีาํ 
- ค่าความสมํ่าเสมอของการกระจายแสง (Uniformity of illumination) หมายถงึ ค่าความสมํ่าเสมอของความ
สวา่งทีม่คีวามจาํเป็นต่อการมองเหน็ และความสบายตาในการมองเหน็มคี่าเป็นสดัสว่นระหว่าง ค่าความสวา่ง
ตาทีสุ่ดกบัค่าความสว่างโดยเฉลีย่สาํหรบัค่า Uniformity Ratio โดยสาํหรบังานแสงสว่างถนน ควรไม่น้อยกว่า 
1:2.5 



















ชนบท [20] เป็นเกณฑ ์ดงัตารางที ่1 สาํหรบัจาํลองไฟถนนทางหลวงสายหลกั มเีกณฑม์าตรฐานกาํหนดไวค้อื มคีวาม
สว่างเฉลี่ยในแนวนอนตํ่าสุด 21.5 ลกัซ์ มคี่าความสมํ่าเสมอ ่  0 min avU E /E( ) 0.4  ในการจําลอง
ระบบแสงสว่างเลอืกใชโ้คมไฟชนิดหลอดโซเดยีมความดนัไอสูงขนาด 250 วตัต์ ทีม่กีารตดิตัง้จรงิบนถนนสายหลกั 




โซเดียมความดันไอสูงขนาด 250 วัตต์ ที่ม ี
การติดตั้งจริงบนถนนสายหลัก แสดงการกระจายแสง
ดังภาพที่ 1(ก) เทียบกับโคมไฟชนิดหลอดไดโอด
เปล่งแสงขนาด 120 วัตต์ แสดงการกระจายแสง
ดังภาพที่ 1(ข)
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ทางหลวงพิเศษ 21.5 15 10.75
ทางแยก 21.5 21.5 15
ทางหลวงสายหลัก 21.5 13 9.7
ทางหลวงสายรอง 13 9.7 6.5








ความดนัไอสงูขนาด 250 วตัต์เทียบกบัหลอดไดโอด 
เปล่งแสงขนาด 120 วัตต์ แสดงดังภาพท่ี 1 
แล ้ วน� าผลที่ ได ้ จากการจ� าลองมาวิ เคราะห  ์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพความสว่างของหลอดไฟ



















รูปแบบของถนนทีม่เีกาะกลางและถนนทีไ่ม่มเีกาะกลาง ใชโ้คมไฟชนิดหลอดโซเดยีมความดนัไอสูงขนาด 250 วตัต์
เทียบกับหลอดไดโอดเปล่งแสงขนาด 120 วัตต์ แสดงดังภาพที่ 1 แล้วนําผลที่ได้จากการจําลองมาวิเคราะห์




   
(ก) หลอดโซเดยีมความดนัไอสงู (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง 









ทางหลวงพิเศษ .  . 
ทางแยก . .  
ทางหลวงสายหลกั .  . 
ทางหลวงสายรอง  . . 
ถนนท้องถ่ิน . . . 
 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภำพที่ 1 แสดงแผนภาพเส้นโค้งการกระจายแสง (Polar Curve) ของโคมไฟถนน
กำรจ�ำลองในรูปแบบของถนนไม่มีเกำะกลำง
เป็นการแสดงการเปรียบเทียบค่าความส่อง
สว ่างกับค ่าความสม�่าเสมอแสงในการใช ้งาน 
โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ 
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HPS 250 วัตต์ LED 120 วัตต์
ด้านเดียว ตรงข้าม ตรงข้ามสลับ ด้านเดียว ตรงข้าม ตรงข้ามสลับ
E
av
[lux] 21.5 19 37 37 12 23 23
U
o
0.400 0.262 0.414 0.761 0.280 0.384 0.567





แบบด้านเดียว จากภาพที่ 2 แสดงผลการจ�าลอง






ด้านตรงข้ามและด้านตรงข้ามสลับ จากภาพที่ 3 
และ 4 แสดงการเปรยีบเทียบแสงสว่างของหลอดไฟ 





ตดิตัง้แบบด้านตรงข้าม แสดงภาพที ่3(ข) เปรยีบเทยีบ 
กับภาพที่ 4(ข)
 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภาพที่ 2 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนไม่มีเกาะกลาง ติดตั้งโคมไฟแบบด้านเดียว
เป็นการแสดงการเปรยีบเทยีบค่าความส่องสว่างกบัค่าความสมํ่าเสมอแสงในการใชง้านโคมไฟถนนหลอด
โซเดยีมความดนัไอสงู  วตัต ์กบัโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง  วตัต ์ในระบบแสงสวา่งไฟถนนกรณีถนน
ไมม่เีกาะกลาง มกีารตดิตัง้เสาไฟถนนแบบดา้นเดยีว ดา้นตรงขา้มและดา้นตรงขา้มสลบั 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในการจาํลองทีถ่นน 
กวา้ง  เมตร 
ถนน 0 
 เมตร มาตรฐาน 









Eav[lux] 2.5       
Uo 0.400 . . . . . . 
 
จากตารางที ่ แสดงผลการจําลองระบบแสงสว่างถนนชนิดไม่มเีกาะกลาง พบว่าแสงสว่างทีไ่ดจ้ากหลอด
โซเดยีมความดนัไอสงูมคี่าความสว่างเฉลีย่สงูกว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงแต่ค่าความสมํ่าเสมอแสงกบัมคี่าใกลเ้คยีงกนั 
กรณีการตดิตัง้แบบดา้นเดยีว จากภาพที ่ แสดงผลการจาํลองการเปรยีบเทยีบแสงสว่างจากหลอดไฟทัง้  ชนิด 
พบว่าหลอดโซเดยีมความดนัไอสูงมปีระสทิธภิาพแสงสว่างอยู่ในเกณฑม์าตรฐานกําหนด แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงมี
ความสวา่งเฉลีย่ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานกาํหนดเกนิไปจงึไม่สามารถตดิตัง้หลอดไดโอดเปล่งแสงแบบดา้นเดยีวได ้กรณี
จาํลองแบบดา้นตรงขา้มและดา้นตรงขา้มสลบั จากภาพที ่,  แสดงการเปรยีบเทยีบแสงสวา่งของหลอดไฟทัง้  ชนิด 
พบว่าแสงสวา่งของหลอดไดโอดเปล่งแสงในการตดิตัง้ทัง้  แบบนี้สามารถใชแ้ทนหลอดโซเดยีมความดนัไอสงูไดแ้ละ
ค่าความสวา่งเฉลีย่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานกําหนด ใน ารตดิตัง้แบ ดา้นตรงขา้มสลบัจะใหค้่าความสมํ่าเสมอแสงดกีว่า
การตดิตัง้แบบดา้นตรงขา้ม แสดงภาพที ่(ข) เปรยีบเทยีบกบัภาพที ่(ข) 
 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 2 แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นเดยีว 
 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 3 แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 4 แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
 
การจาํลองในรปูแบบของถนนมีเกาะกลาง .5 เมตร 
เป็นการแสดงการเปรยีบเทยีบค่าความส่องสว่างกบัค่าความสมํ่าเสมอแสงในการใชง้านโคมไฟถนนหลอด
โซเดยีมความดนัไอสงู  วตัต ์กบัโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง  วตัต ์ในระบบแสงสวา่งไฟถนนกรณีถนนมี
เกาะกลาง . เมตร มกีารตดิตัง้เสาไฟถนนแบบดา้นตรงขา้ม ดา้นตรงขา้มสลบัและกิง่คูอ่ยูบ่นเกาะกลางถนน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในการจาํลองทีถ่นนกวา้ง 
 เมตร มเีกาะกลาง . เมตร 
ถนน 0 
 เมตรมีเกาะ 
กลาง .5 เมตร 
มาตรฐาน 











Eav[lux] 2.5       
Uo 0.400 . . . . . . 
 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภำพที ่3 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนไม่มีเกาะกลาง ติดตั้งโคมไฟแบบด้านตรงข้าม
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 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภำพที ่4 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนไม่มีเกาะกลาง ติดตั้งโคมไฟแบบด้านตรงข้ามสลับ
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 3 แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 4 แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
 
การจาํลองในรปูแบบของถนนมีเกาะกลาง .5 เมตร 
เป็นการแสดงการเปรยีบเทยีบค่าความส่องสว่างกบัค่าความสมํ่าเสมอแสงในการใชง้านโคมไฟถนนหลอด
โซเดยีมความดนัไอสงู  วตัต ์กบัโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง  วตัต ์ในระบบแสงสวา่งไฟถนนกรณีถนนมี
เกาะกลาง . เมตร มกีารตดิตัง้เสาไฟถนนแบบดา้นตรงขา้ม ดา้นตรงขา้มสลบัและกิง่คูอ่ยูบ่นเกาะกลางถนน 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในการจาํลองทีถ่นนกวา้ง 
 เมตร มเีกาะกลาง . เมตร 
ถนน 0 
 เมตรมีเกาะ 
กลาง .5 เมตร 
มาตรฐาน 











Eav[lux] 2.5       
Uo 0.400 . . . . . . 
กำรจ�ำลองในรูปแบบของถนนมีเกำะกลำง 
1.5 เมตร
เป ็นการแสดงการเปรียบเทียบค ่าความ 
ส่องสว่างกับค่าความสม�่าเสมอแสงในการใช้งาน
โคมไฟถนนหลอดโซ ดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ 
กับโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง 120 วัตต์ 
ในระบบแสงสว่างไฟถนนกรณีถนนมีเกาะกลาง 
1.5 เมตร มีการติดตั้งเสาไฟถนนแบบด้าน 
ตรงข ้าม ด ้านตรงข ้ามสลับและกิ่ งคู ่ อยู ่บน 
เกาะกลางถนน
ตำรำงที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสม�่าเสมอแสงในการจ�าลองที่ถนน 
กว้าง 10 เมตร มีเกาะกลาง 1.5 เมตร



















[lux] 21.5 28 28 24 14 14 14
U
o
0.400 0.331 0.417 0.337 0.299 0.303 0.273
จากตารางที่ 3 แสดงผลการจ�าลองระบบ








สลับและแบบกิ่งคู ่ตรงกลาง จากภาพที่ 5 6 
และ 7 แสดงผลการจ�าลองเปรียบเทียบหลอด
ไฟทั้ง 2 ชนิด จากผลการจ�าลองแสดงให้เห็นว่า
แสงสว่างจากหลอดไดโอดเปล่งแสงทั้ง 3 กรณีมี 
ความสว่างน้อยกว่าหลอดโซเดียมความดันไอสูง 
ซึ่งในการจ�าลองทั้ง 3 รูปแบบการติดตั้งพบว่า 
ค่าความสว่างเฉลี่ยและค่าความสม�่าเสมอแสง 
ในกรณีใช ้โคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล ่งแสง 
มีค่าใกล้เคียงกัน
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 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
 
ภำพที ่5 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนมีเกาะกลาง 1.5 เมตร ติดตั้งโคมไฟแบบด้านตรงข้าม
จากตารางที ่ แสดงผลการจาํลองระบบแสงสว่างถนนชนิดมเีกาะกลาง . เมตร พบว่าการตดิตัง้โดยใช้
หลอดโซเดยีมความดนัไอสูงทัง้  รูปแบบสามารถตดิตัง้ใช้งานได้และมคี่าความสว่างเฉลีย่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงทัง้  รปูแบบ ไมส่ามารถตดิตัง้ใชง้านไดเ้นื่องจากค่าแสงสว่างเฉลีย่มคี่าตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ในกรณีการตดิตัง้แบบดา้นตรงขา้ม แบบดา้นตรงขา้มสลบัและแบบกิง่คู่ตรงกลาง จากภาพที ่, , 
และ  แสดงผลการจําลองเปรยีบเทยีบหลอดไฟทัง้  ชนิด จากผลการจําลองแสดงใหเ้หน็ว่าแสงสว่างจากหลอด
ไดโอดเปล่งแสงทัง้  กรณีมคีวามสว่างน้อยกวา่หลอดโซเดยีมความดนัไอสงู ซึง่ในการจาํลองทัง้  รปูแบบการตดิตัง้
พบวา่ค่าความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในกรณีใชโ้คมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 5 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 6 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 7 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบกิง่คูต่รงกลาง 
จากตารางที ่ แสดงผลการจาํลองระบบแสงสว่างถนนชนิดมเีกาะกลาง . เมตร พบว่าการตดิตัง้โดยใช้
หลอดโซเดยีมความดนัไอสูงทัง้  รูปแบบสามารถตดิตัง้ใช้งานได้และมคี่าความสว่างเฉลีย่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงทัง้  รปูแบบ ไมส่ามารถตดิตัง้ใชง้านไดเ้นื่องจากค่าแสงสว่างเฉลีย่มคี่าตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ในกรณีการตดิตัง้แบบดา้นตรงขา้ม แบบดา้นตรงขา้มสลบัและแบบกิง่คู่ตรงกลาง จากภาพที ่, , 
และ  แสดงผลการจําลองเปรยีบเทยีบหลอดไฟทัง้  ชนิด จากผลการจําลองแสดงใหเ้หน็ว่าแสงสว่างจากหลอด
ไดโอดเปล่งแสงทัง้  กรณีมคีวามสว่างน้อยกวา่หลอดโซเดยีมความดนัไอสงู ซึง่ในการจาํลองทัง้  รปูแบบการตดิตัง้
พบวา่ค่าความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในกรณีใชโ้คมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 5 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 6 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 7 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบกิง่คูต่รงกลาง 
จากตารางที ่ แสดงผลการจาํลองระบบแสงสว่างถนนชนิดมเีกาะกลาง . เมตร พบว่าการตดิตัง้โดยใช้
หลอดโซเดยีมความดนัไอสูง ัง้  รูปแบบสามารถตดิตัง้ใช้งานได้และมคี่าความส ่ งเฉลีย่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงทัง้  รปูแบบ ไมส่า ารถติ ตัง้ใชง้านไดเ้นื่อง กค่าแสงสว่างเฉลีย่มคี่าตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ในกรณีก รตดิตัง้แบบดา้ ต งขา้ม แบบดา้ ตรงขา้มสลบัและแบบกิง่คู่ตรงกลาง จากภาพที ่, , 
และ  แสดงผลการจําลองเปรยีบเทยีบหลอดไฟทัง้  ชนิด จากผลการจําลองแสดงใหเ้หน็ว่าแสงสว่างจากหลอด
ไดโอดเปล่งแสงทัง้  กรณีมคีวามสว่างน้อยกวา่หลอดโซเดยีมความดนัไอสงู ซึง่ในการจาํลองทัง้  รปูแบบการตดิตัง้
พบวา่ค่าความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในกรณีใชโ้คมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
 
   
 (ก)ห อดโซดยีมควา ดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 5 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 6 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 7 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบกิง่คูต่รงกลาง 
   
 (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง
ภำพที ่6 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนมีเกาะกลาง 1.5 เมตร ติดตั้งโคมไฟแบบด้านตรงข้ามสลับ
จากตารางที ่ แสดงผลการจาํลองระบบแสงสว่างถนนชนิดมเีกาะกลาง . เมตร พบว่าการตดิตัง้โดยใช้
หลอดโซเดยีมความดนัไอสูงทัง้  รูปแบบสามารถตดิตัง้ใช้งานได้และมคี่าความสว่างเฉลีย่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
กาํหนด แต่หลอดไดโอดเปล่งแสงทัง้  รปูแบบ ไมส่ามารถตดิตัง้ใชง้านไดเ้นื่องจากค่าแสงสว่างเฉลีย่มคี่าตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ในกรณีการตดิตัง้แบบดา้นตรงขา้ม แบบดา้นตรงขา้มสลบัและแบบกิง่คู่ตรงกลาง จากภาพที ่, , 
และ  แสดงผลการจําลองเปรยีบเทยีบหลอดไฟทัง้  ชนิด จากผลการจําลองแสดงใหเ้หน็ว่าแสงสว่างจากหลอด
ไดโอดเปล่งแสงทัง้  กรณีมคีวามสว่างน้อยกวา่หลอดโซเดยีมความดนัไอสงู ซึง่ในการจาํลองทัง้  รปูแบบการตดิตัง้
พบวา่ค่าความสวา่งเฉลีย่และคา่ความสมํ่าเสมอแสงในกรณีใชโ้คมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 
 
   
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 5 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้ม 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง 
ภาพท่ี 6 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบดา้นตรงขา้มสลบั 
    
 (ก)หลอดโซดยีมความดนัไอสงู (ข)หลอดไดโอดเปลง่แสง  
ภาพท่ี 7 แสดงรปูผลการจาํลองถนนมเีกาะกลาง .5 เมตร ตดิตัง้โคมไฟแบบกิง่คูต่รงกลาง  (ก) หลอดโซเดียมความดันไอสูง (ข) หลอดไดโอดเปล่งแสง 




















เสาไฟถนนเพื่ อวิ เคราะห ์คุณภาพแสงสว ่าง 
เลือกใช้เสาไฟถนนมีขนาดความสูง 6 7 8 และ 9 เมตร 
ตามล�าดับ เป็นการจ�าลองระบบแสงสว่างโดยการ
ปรับความสูงของเสาไฟถนนเพื่อวิเคราะห์ค่าความ
สว่างเฉลี่ย ( avE ) และค่าความสม�่าเสมอแสง 










6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9
E
av
[lux] 21.5 14 13 12 12 28 26 25 23 28 26 25 23
Uo 0.400 0.11 0.15 0.21 0.28 0.14 0.20 0.29 0.38 0.34 0.42 0.34 0.57
  
 (ก) ถนนแบบด้านเดียว  (ข) ถนนแบบด้านตรงข้าม  (ค) ถนนแบบด้านตรงข้ามสลับ
ภำพที ่8 แสดงรูปผลการจ�าลองถนนไม่มีเกาะกลาง เสาไฟถนนสูง 6 เมตร
จากการจําลองถนนในลกัษณะไม่มเีกาะกลางแสดงให้เหน็ว่าในกรณีของหลอดโซเดียมความดนัไอสูงการ
เลอืกใชรู้ปแบบการตดิตัง้แบบดา้นเดยีวกส็ามารถใหแ้สงสว่างเพยีงพอแต่สําหรบัหลอดไดโอดเปล่งแสงต้องตดิตัง้ใน







ขนาดความสงู    และ  เมตร ตามลาํดบั เป็นการจาํลองระบบแสงสวา่งโดยการปรบัความสงูของเสาไฟถนนเพือ่
วเิคราะหค์่าความสว่างเฉลีย่ ( avE ) และค่าความสมํ่าเสมอแสง ( 0U ) ของถนนไม่มเีกาะกลาง แสดงดงัตารางที ่ ผล






ไดโอ เปล่ง ง มาตรฐาน 
แบบด้านเดียว แบบด้านตรงข้าม แบบด้านตรงข้ามสลบั 
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 
av[lux] 2.5             
Uo 0.400 . . . . . . . . . . . . 
 
 
   
(ก)ถนนแบบดา้นเดยีว (ข)ถนนแบบดา้นตรงขา้ม (ค)ถนนแบบดา้นตรงขา้มสลบั 




จากตารางที่ 4 แสดงภาพรวมให้เห็นว่าการลดค่า 
ความสูงของเสาไฟถนน ท�าให้ค ่าความสว่าง 
เฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่มาก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบจากค่าความสว่างเฉลี่ยของเสาไฟ
ถนน 9 เมตร กบัเสาไฟถนน 6 เมตร ในทางกลบักนั 
ค่าความสม�่าเสมอแสงกับมีแนวโน้มลดลงซึ่งต�่า
กว่าค่ามาตรฐานทั้ง 3 รูปแบบ จากภาพท่ี 8 
แสดงรูปผลการจ� าลองถนนไม ่มี เกาะกลาง 
เสาไฟถนนสงู 6 เมตร พบว่าการตดิตัง้แบบด้านเดยีว 
ภาพที่ 8(ก) ให้ค่าความสว่างเฉลี่ยต�่าที่สุดเมื่อ
เทียบกับการติดตั้งแบบด้านตรงข้าม ภาพที่ 8(ข) 
และด้านตรงข้ามสลับ ภาพที่ 8(ค) และก็ยังเป็นค่าที่
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด ส่วนในการติดตั้ง 
อีก 2 แบบ มีค่าความสว่างเฉลี่ยที่เหมือนกัน 
และเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด




ในการจ� าลองจะมีการปรับค ่าระยะห ่าง
ระหว่างเสาไฟถนนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่าง 
ก�าหนดให้มีระยะห่างของเสาไฟถนน 32 34 
36 38 และ 40 เมตร ตามล�าดับ
เป็นการจ�าลองระบบแสงสว่างโดยการปรับ
ระยะห่างของเสาไฟถนนเพือ่วเิคราะห์ค่าความสว่าง 
เฉลี่ ย ( avE ) และค ่ าความสม�่ า เสมอแสง 













32 34 36 38 40 32 34 36 38 40 32 34 36 38 40
E
av
[lux] 21.5 15 14 13 12 12 29 27 26 25 23 29 27 26 25 23
Uo 0.40 0.42 0.39 0.36 0.31 0.28 0.55 0.51 0.48 0.42 0.38 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
  
ผลจากการจาํลองในกรณีถนนไม่มเีกาะกลาง จากตารางที ่ แสดงภาพรวมใหเ้หน็ว่าการลดค่าความสงูของ
เสาไฟถนน ทําใหค้่าความสว่างเฉลีย่มคี่าเพิม่ขึน้แต่เพิม่ขึน้ไม่มาก เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบจากค่าความสว่างเฉลีย่
ของเสาไฟถนน  เมตร กบัเสาไฟถนน  เมตร ในทางกลบักนัค่าความสมํ่าเสมอแสงกบัมแีนวโน้มลดลงซึง่ตํ่ากวา่ค่า
มาตรฐานทัง้  รปูแบบ จากภาพที ่ แสดงรปูผลการจาํลองถนนไมม่เีกาะกลาง เสาไฟถนนสงู  เมตร พบว่าการตดิตัง้
แบบดา้นเดยีว ภาพที ่(ก) ใหค้า่ความสวา่งเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัการตดิตัง้แบบดา้นตรงขา้ม ภาพที ่(ข) และดา้น




ในการ ํา องจะมีการปรบัค่าระยะห่างระหว่างเสาไฟถน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพแส สว่าง กําหนดให้มี
ระยะหา่งของเสาไฟถนน     และ  เมตร ตามลาํดบั 
เป็ การจาํลองระบบแสงสวา่งโดยก ปรบัระยะหา่งของเสาไฟถนนเพือ่วเิคราะห์ า่ความสวา่งเฉลีย่ ( avE )
และคา่ความสมํ่าเสมอแสง ( 0U ) ของถนนไมม่เีกาะกล แสดงดงัตารางที ่ ผลการจํ ลองลกัษณะแสงสว่ ของการ





   
(ก)ถนนแบบดา้นเดยีว (ข)ถนนแบบดา้นตรงขา้ม (ค)ถนนแบบดา้นตรงขา้มสลบั 







แบบด้านเดียว แบบด้านตรงข้าม แบบด้านตรงข้ามสลบั 
32 34 36 38 40 32 34 36 38 40 32 34 36 38 40 
Eav[lux] 2.5                
Uo 0.40 . . . . . . . . . . . . . . . 
 (ก) ถนนแ บด้านเดีย (ข) ถ นแบบด้า ้าม (ค)ถ นแบบ ้ รงข้ามสลับ







เสาไฟถนน 40 เมตร กับระยะห่างระหว่างเสา
ไฟถนน 32 เมตร จากภาพที่ 9 แสดงรูปผล
การจ�าลองถนนไม่มีเกาะกลาง ระยะห่างระหว่าง 
เสาไฟถนน 32 เมตร พบว่าการตดิตัง้แบบด้านเดยีว 
ภาพท่ี 9 (ก) มีค่าความสว่างเฉลี่ยต�่าท่ีสุด 
เมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบด้านตรงข้าม ภาพที่ 9(ข) 
แ ล ะ ด ้ า น ต ร ง ข ้ า ม ส ลั บ  ภ า พ ท่ี  9 ( ค ) 
และเป็นค่าทีต่�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนในการตดิตัง้ 
อีก 2 รูปแบบ มีค ่าความสว่างเฉลี่ยเท่ากัน 
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานสามารถตดิตัง้ใช้งานได้ ส�าหรับ 
ค่าความสม�่าเสมอแสงของการติดตั้งทั้ง 3 รูปแบบ 
มีค่าเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน










- ในการจ� า ลอง เปรี ยบ เที ยบค ่ าความ
สว่างของหลอดไฟทั้ง 2 ชนิด แสดงให้เห็นว่า 
ค่าความสว่างเฉลี่ยของหลอดไดโอดเปล่งแสงยังมี
ประสิทธิภาพต�่ากว่าหลอดโซเดียมความดันไอสูง












และเป ็นค ่ าที่ ใกล ้ เคียงกับ เกณฑ ์มาตรฐาน 
ส�าหรับในกรณีถนนไม่มีเกาะกลาง เมื่อพิจารณา 
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